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TÜRKİYE’de KAHVE ve KAHVEHANELER
Talflt M üm taz yam an
Diyarbakır Maarif Müdürü
İlk vatanı Habeşistan olan ve 
V 111. Asrın sonlarına doğru (XIV. 
asır) Yemeıı’de, meyveden yapılmış 
bir içki olarak kullanılan kahve, 
X. asrın başında (X V I. asır) Mı­
sır’a girmiş, oradan da Suriye’ye 
İran’a ve Türkiye’ye geçmiştir.
Garba da, Anadolu - Rumeli 
köprüsünden geçerek giden (1) ve 
böylelikle bugün dünyaca tamlı]) 
kullanılan bir madde hâlini alan 
kahvenin, asıl vatanı olan Kaffa 
(Habeşistanda) dan Çıkarak yayılışı, 
cidden ehemmiyetli bir tetkik 
mvzuudur.
( 1 ) Kahveyi Fransa’ya ilk sokan 
Rahjalinin hir seferi olmuş ve Louis IV,. 
İlk defa 1644 de içmiştir^ İtalya 
ve İngiltere’ rie kullanlımağa başlanması 
Fransa’dan sonradır.
Kahvehaneler. Venedikte, ilk çjgfa 
1640 a doğru, Londra ve muhtetif 
İngiliz şehirlerinde ise, 1672 den sonra 
görülür. Fransada ilk kahvehane 1654_ 
de Marsilya ’da açılmıştır. Şarl 11., Ï675 
de kahvehaneleri kapatmıştır.
Kahvehaneler, Fransa’da, birden 
bire o derece çoğalmıştır,ki 1790 da
Paris’teki sayıları 900 bulmuştur [Bakı­
nız : Nouveau Lorousse illustré, Cafe 
mad.]
Şarkta, müslüman âleminde, 
zaman zaman ve ekseriya dinî 
bir mahiyet alarak, bir çok fikir 
ve madde ihtilâflarına zemin teş­
kil eden, asırlar boyunca, bir çok 
taraftar ve aleyhtar kazanmış olan 
kahve, sair İslâm memleketlerinde 
olduğu gibi, memleketimizde de, 
ilk zamanlarda hüsnü kabul gör­
müş, fakat sonraları devletin mü­
dahalesini zarurî kılan ehemmiyet­
li bir ihtilâf mevzuu olmuş, rağbet 
gösterenlerin hayatlarına bile mâl 
olmuş olan kanlı hadiselere sebe­
biyet vermiştir.
Bu sebepledir ki, memleketi­
mizde kahve ve onun içildiği kair 
velıanelerin tarihini tetkik, kronik­
lerimizde, seyahatnamelerde, 
edebî mahiyetteki eserlerde, divan­
larda mevcut olup onun memleke­
timize girişi, yayılışı, kullanılışı, 
sebep olduğu hadiselerin mahiyeti 
hakkında dağınık bir hâlde bulu­
nan mâlumatı, şifahî lıâlk anane­
leriyle mezcederek toplu bir hâlde 
ve bir kalem tecrübesi mahiyetin­
de, tesbit etmek faydalı olacaktır-
Yalnız, bu mes’ele hakkında, 
memleketimizde, bugüne kadar
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yapılmış küçük bir tetkikin bile 
mevcut olmadığını peşinen kayde­
delim. I 'eğerli âlim C. Varı Areıı- 
dok'ım Encyclopedie de 1, İslam’ 
deki (kahve) maddesi bir tarafa 
bırakılacak olursa, garpte de bn 
hususta herhangi bir tetkikin mev­
cut olmadığını görürüz.
Arendonk, bu mülıünı makale­
sinde, kahvenin menşei, girdiği 
yerler, sebep olduğu ihtilaflar hak­
kında cidden kıymetli malûmat 
verdiği gibi, içinde bulunduğumuz 
devir için ehemmiyetli bir ticaret 
ınetaı halini alan kahvenin A rap­
lar için olan İktisadî ehemiyeti 
üzerinde malûmat vermeği de 
ihmal etmemiştir. Yalnız Arendonk, 
bir ansiklopedi makalesi olan ya­
zışımla, haklı olarak, bu madde­
nin memleketimizle olan alâkası­
nın tarihî seyri hakkında gayet 
muhtasar malûmat vermiştir. Biz 
bu küçük tetkikimizle hıı ciheti 
mümkün olduğu kadar derinleştir­
meğe çalışacağız ve bu arada 
Arendonk’un makalesinden de fay­
dalanarak, kahvenin menşei, şark 
aleminde yayılışı ve Türkiye’ye 
gel1.si hakkında da izahat vermeği 
faydalı bulduğumuzdan yazımıza 
buradan bashyacağız.
Kahvenin FAenşei:
Kahve, menşei Arap olan bir 
kelimedir ve muhtelif lisanlarda 
bu nesneyi ifade eden kelimelerin 
esasını tıskil eder ( Fransızca:
cafe, Almanca : Kaffe, İngilizce :
Coffee, Macarca: Kave ), aslında 
şaraba verilmiş bir addır. Yemen’ 
de VIII. asrın sonlarına doğru 
(XIV. asır), manası, kahve ağacı­
nın meyvalariyle yapılmakta olan 
içkiye kadar sokulmuştur. Kamusa 
göre, kahve, badeye denmektedir; 
içenin yemekten iştihasını kesti­
ğinden dolayı bu ad verilmiştir. 
Aslında rayiha manasına gelmek­
tedir. Hâlâ maruf olan içkiye 
kahve ıtlakı, elıl - i keyf tesmiye­
sidir. • (2).
Kahve içmek âdeti, Yemem­
de, ilk önce sofik muhitlerde 
teamülüm etmiştir. Yemen, de, iç­
ki olark kahvenin mevcudiyeti 
haberi, Kahireye X . (XVI.) asrın
(2) Yemen’de kahvenin adı-ağaç, 
meyva ve içki olarak - Bun’dur.
Kelime, dilimize de aynen girmiş 
ve sonraları kahvehane (Beyt - iil kah- 
va) yerinde kullanılmaca başlanmıştır. 
Kestane karası açıklığında olan renk­
lere kahve rengi (açık kahve rengi, 
koyu kahve rengi) adı verildiği gibi, 
kahve altı. kahvehane dedikodusu, 
kahve fincanı, kahve kaşığı, mahalle 
kahvesi, kahvede oturuı gibi, «bir acı 
kahvenin kırk yıl hatırı vardır, bir acı 
kahve bile içirmez» sade kahve, şekerli 
kahve, sütlü kahve, kahve ismarlamak 
kahveci başı, kahveci güzeli, frenk 
kahvesi gibi daha bir çok kelime ve 
tabirler, hep kahvenin memleketimize 
girişinden sonra dilimizde yer almışlar­
dır.
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başında gelmiş ve geceleri yapı­
lan dinî ayinlere lüzumlu olan 
fikir vpzulıluğunu muhafazaya me­
dar olduğu için, bilhassa bu mu­
hillerde fazla rağbet görmüştür.
Kahvenin, nasıl ve nereden 
çıktığı hakkında bugüne kadar 
bilinen şeyler, temamile efsanevî 
bir mahiyet arzetmektedir. Bun­
lardan en ziyade müfeeamuıim olanı 
ve bir çok mahallî ananelere en 
muvafık bulunanı, Kâtip Çelebinin 
CİHANNÜMA ' de kaydeylediği 
efsanedir (3): Şeylı-ul Hasarı Şazelî, 
<>56 ( 12ö(S ) yılında Mağrib’den 
Sevâkin semtine hacca giderken 
Zümrüd dağından altı konak uzakta 
bulunan bir yerde, müridi Şeyh 
Ömer'e “ Ben burada öleceğim, 
sana vasiyetim şudur ki, öldüğüm 
zaman, buraya, yüzü örtülü bir 
kişi gelecektir, onun sözlerde amel 
et! der. Filhakika şeyh, orada 
ölür ve yüzü örtülü şahıs da gö­
rünür. İki kişi birleşerek bulun­
dukları yerde bir çukur açmağa 
başlarlar, çıkan su ile de şeyhi 
gasl ve defıı ederler. Yabancı şa­
hıs, defıı isi ikmal edilince, çekilip 
gitmek isterse de, şeyh Ömer kendi­
sini bırakmak istemez, eteğinden 
yakalar, kim olduğunu sorar... 
Yabancı şahıs, şeyhin bu sualine 
yüzündeki nikahı kaldırmakla ce­
vap verir; bu, ( hner'rıı şeyhi ve
(3) Müteferrika tab’ı , S. 335.
biraz evvel .defnedilmiş olan şeyh 
Şazeli’nin ta kendisidir.
Bu sırada şeyh Şazelî, Omere 
ağaçtan bir yuvarlak verir.. Şeyh 
Ömer, Sevâkine gider, orada yer­
leşmek ister; fakat şeyhinin ken­
disine verdiği yuvarlak top, hare­
kete gelir, bu sebeple orada kala­
maz ve bir gemiye binerek MUHA 
( Kızıldeııiz’in şark sahilinde ) ya 
gider... Yuvarlak burada hare­
ketten kalır,, şeyh de ikamete karar 
verir, oracıkda sazdan bir kulübe 
inşa eder, yanına da bir kuyu 
kazar... Kuyunun içinden tatlı bir 
su çıkar ( o zamana kadar Mulıa 
da içilecek bir su yokmuş ve 
uzaktan bir yerden getirilm iş)... 
Aradan bir müddet geçince, Mulıa 
halkı bir hastalığa tutulur. Halk 
şeyh ( )mer’den şifa ister, onun 
duasile hastalar iyileşir.. Bu sırada 
Mulıa padişahının kızı da aynı 
hastalığa tutulur, onu da şeyhe 
götürürler.. Kız, bir kaç gün, şey­
hin yanında kalır, duasile hasta­
lık zail olur: fakat halk, hasna
ve müstesna bir kızın günlerce 
şeyhin yanında kalınasım hoş gör­
mezler , dedikodu başlar ve 
şeyhin kıza tecavüzde bulun­
duğu iddia olunur.. Bu dedikodu­
lar padişahın da kulağına gider, 
müteessir olur ve şeyhin USAB 
( Zabid dağının doğu kuzeyinde ) 
dağına ııefyiııi ferman eder.. Şeyh 
biı kaç müridi ile, bu dağa gider; 
fakat yiyecek namına bir cins
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meyvadan başka bir şey bulamak­
lar. Çar ve naçar bu meyvayı 
bir çömleğe koyup kaynatarak 
suyunu içerler ve vakıtlarım ge­
çirirler... Bu, kahvenin kendisidir.
Bu sırada Muha’yı bir başka 
hastalık, uyuz, istila eder.. Muha’da 
şeyhi sevenlerden bir kaçı, dağa, 
kendisini ziyarete gelirler. Şeyhin 
ve müridlerinin içtikleri kahve­
nin suyundan onlar da içerler ve 
tutuldukları hastalıktan temamen 
kurtulurlar... Bunların salim bir 
surette Mıdıa’ya dönmeleri, halkı 
şaşırtır, kendilerinden, hastalıktan 
nasıl kurtuldukları surulıır, “ şey­
he gittik, orada bir su içtik, 
hastalığımız geçti’ “ cevabı verilir. 
Halk , arasında sür’atle yayılan 
bu haber, padişaha da ulaşır ve 
şeyh ( hııer, Mıılıa'ya dayet olunur. 
Padişah, Şeyh Ömer’e fazla hür­
met gösterir ve kendisi için bü­
yük bir bina inşa ettirir . . Şeyh 
de böyleee Mulıada yerleşir, ev­
lenir ve ömrünün sonuna kadar 
da oradan ayrılmaz. . .
Bugün memleketimizde ve 
bilhassa esnaf teşkilatı ananeleri­
nin kısmen olsun devam ettiği sa­
halarda, kahveci esııafmca, Şeyh 
Şazeli’nin Pir olarak kabı-ıl edil­
mesi de, kaydeylediğiıııiz bu efsa­
ne ile yakından alâkadar bulun­
maktadır (4).
Kahve içmek adeti, Veıneıı’de
(4) Arondok’ a göre ( yukarıda bah­
sedilen makale ) Cezayir’de, kahveye 
Şazeliye adı da verilmektedir.
817 (1414) senesinde ve bilhassa 
dinî ayinlerin icrasını kolaylaştır­
ması dolayısile, sofik muhitlerde 
başlamıştır. Önceleri meyve şek­
linde yenen bir madde iken, içilen 
bir madde olarak kullanılması 
adeti, İslâm âleminde âdeta dinî 
bir mahiyet iktisap etmiş, İslâm 
uleması arasında, içilip içilmiye- 
ceği bahsi üzerinde bir fikir mü­
cadelesinin çıkmasına sebep ol­
muştur. İçilmeğe başlandıktan 
sonra da, kadın ve erkeklerin 
toplandıkları, musiki dinledikleri, 
satranç ve mümasili oyunları oy­
nadıkları kahvehane ( Beyt-iil kah­
ve ) 1er açılmıştır.
Ulema arasında çıkan ihtilâf­
lar o derece şiddetlenmiştir ki za­
man zaman devletin de ıııüda- 
lıelesiııe zaruret hasıl olmuş, kah­
venin lıaramlığma dair fetvalar 
verilmesi icabetmiştir.
Kahve, Kalıire’de X. ( XVI. ) 
asrın ilk on senesi içinde öğrenil­
miştir. Cajmi-ül Ezher’de Yemen 
sofilerinin delâleti ile içilmeğe 
başlanılmış ve kısa bir zaman 
içinde teammüm ederek büyük bir 
rağbete mazhar olmuştur.
939 ( 1532 - 3 ) de’ Kahire’nin 
meşhur fakihlerinden Ahmet bin 
Abııllah Suııbatî. kahve aleyhin­
de harekete geçmiş, hanımlığı 
hakkında bir de fetva vermiştir. 
İki sene sonra, Cami-iil Ezher’de 
yaptığı bir mevizada, dinleyicileri
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bu içki aleyhine ciddî bir şekilde 
tahrike muvaffak olmuş ve halk, 
kahveleri basmış ve içlerini yağ­
ma etmiştir.
Kalıire’de ciddî fikir ihtilafları­
na mevzu teşkil eden kahve, ni­
hayet Kadı Mahmut bin İlyas-îıl 
Hanefi adlı bir âlim tarafından 
— bir çok meşhur alimlerin İni hu­
sustaki nokta-i nazarlarını şahsî 
etüdlerile meze suretile mubah 
olarak ilân edilmiştir. Kahve aleyh­
tarları, bu mubalılığı kabul etme­
mişler, zaman zaman bu metanı 
içilip satılmasının inenini temine 
muvaffak olmuşlardı; fakat bunla­
ra rağmen, kahve tiryakilerininin, 
meraklılarının sayısı günden güne 
artmış, bir çok meşhur zevat, bu 
içki hakkında uzun medlıiyeler 
yazmaktan geri kalmamışlar ve 
bir çok kelâm ulemasın da kahve 
lehinde fetvalar vermişlerdir.
Neticede, Mısır’da kahvenin 
mubahlığı fikri yavaş yavaş gale­
be çalmış, memlekette bir çok 
kahveler açılmış ve bu arada di­
ğer içkilerin de teamnıüm çttiği 
görülmüştür.
Kahvenin Türkiye ye girişi:
Ticaret kervanlarının sık^sık 
Mısır'a uğrayışı, hac vazifesini 
yapmak için Mekke ve Medineye 
gidiş, kısa tabiri ile, dinî ve ticarî
münasebetler, kahvenin, Suriye, 
İran ve Türkiye gibi yakın şark 
İslâm memleketlerine kolaylıkla 
girmesini intaç etmiştir.
Elde mevcut malûmata göre, 
kahve, memleketimize Kanunî 
Süleyman devrinde girmiştir (5). 
Bn tarihten evvel de kahve, tüc­
carlar ve lıac erbabı tarafından 
öğrenilmişti. Devrinin ve yakın 
şarkın en büyük bir ticaret mem­
leketi olan Mısır’a giden tüccarlar, 
hac için Mekke ve Medine’ye gi­
denler, memlekete döndükleri za­
man, oralarda gördükleri, oturup 
içtikleri kahveden, kahvehaneler­
den sitayişle bahsediyorlardı, fa­
kat Kanunî zamanına kadar mem­
leket içinde satan ve içen yoktu.
Kâtip Çelebiye göre, 1)62 
( 1554 - 5 ) senesinde, iki Suriyeli, 
biri Şam’dan, öbürü de Halep’ten 
İstanbula geldiler. Şemsi ve Hakem 
adlı bu iki kişi, Tahtakale'de ay­
nı sırada iki kahvehane tesis ede­
rek işletmeğe başladılar, böylelik-
(5) Kahvenin Türkiyeye girişini 
muhtelif müellifler, türlü tarihlerde gös­
termişlerdir: PeçevT (Tarih, C.I, S.363-6), 
962) 1554 — 5 ); Kâtip Çelebi (Mizân-ül 
hak, Ebuzziya tab'i, S. 52 ), 950 ( 1643); 
Solak zade Tarih, 969 ( 1561— 2 ) ; 
Hafid efendi ( oalatat , S. 367—8 )910 
(  1504 ); Abdurrahman Vefik ( Tekâlif 
kavaidi, C. 1. S. 202—3 ) 950 ( 1543 ); 
Nouveau Laronsse lllustre ( Cafe mad.)
958 ( 1550 ).
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le İstanbul’un ilk kahvehaneleri 
açılmış oluyordu. Mısır, Mekke ve 
Medine’ye gidip gelenlerden din­
lenen hikâyelerle kulakları dolu 
olan İstanbul halkı, yeni açılan 
bu yerlere büyük bir rağbet gös­
terdiler, iki kahvehane kısa bir 
zaman içinde, şehrin muhtelif 
semtlerinde yenilerinin açılmasını 
teşvik etti. Peçevi’nin bir kaydiııe 
göre ( S. 163 - 4 ), İstanbulda key­
fine düşkün kimseler, talebeler, 
kadılar, keyf ehli zurefa, müder­
risler, dil ehli devrişler buralara 
devama başladılar. İstaubul balkı, 
sadece kahve içmek için değil, o- 
turup sohbet etmek, oyun oyna­
mak, kitap okumak için en müsa­
it yeri kahvehanelerde buldu.
20 — 30 kişinin toplandığı bu­
ralarda, bazıları kitap okuyorlar, 
bazıları tavla ve satranç oynuyor­
lar, bir kısmı da yeni çıkmış ga­
zelleri okumakla meşgul oluyor­
lardı. Her sınıftan bir takını zure­
fa, bu yeni sudan bir safa hisse­
si almak için kahvelerde toplanı­
yordu. Şarabın adlarından birisi 
olan ve iştilıayı kesici manasına 
gelen kahve, arapça adiyle adlan­
dırıldı ve kahvehanelere mekte- 
b - i irfan « mecma - i zurefa » 
gibi adlar verilmeğe başlandı (6). 
İstanbulda kahvelere rağbet o 
derece fazla idi ki kuşlar se­
herle birlikte yem aramağa çı­
karlarken, kahve meraklıları da 
kahvehanelere koşuyorlar. tar­
zında hezelainiz kıtalar yazanlar
(6) Hammer, Ata Bey tercümesi, C. 
IV, S. 174 5 .
bile oluyordu. (7)
Kahvehanelerde, kahve muay­
yen bir tarifeye tabi değildi, 
halkın gözü, gönlü zengin olduğu 
içiıı, çıkarken de, kudretinin yet­
tiği kadar akça bırakır giderdi. 
Bir çok masraf ılıtiyatile, eşini 
dostunu bir araya toplayark ziya­
fetler vermek lüzumunu duyan 
kimseler, bir iki akçelik kahve 
parası sa i tile, bu arzularını tatmin 
çaresi bulmuşlardı. İmamlar, müez­
zinler, esnaf da kahvelere devama 
başlamışlardı. Bir zamanlar o 
derece teammüm etmişti ki, mem­
leketin ileri gelenleri, mansıp 
sahibi kimseler, irad sahipleri 
buralardan çıkmaz oldular (8).
Kahvelerin İstanbulda gördüğü 
rağbet (o), memleketin diğer kıs­
ımlarına da si: ayet etti, Anadolu 
ve Rumeli’nin bir çok yerlerinde 
kısa bir zaman içinde bir çok 
kahvehaneler açıldı (10) • (Devim edecek)
(7) Ravzat-ül Ebrar, S. 434.
(8) Ataî, Şakayık zeylinde ( C. I. S. 
149 ) Beşiktaşlı Yahya efendinin (ölü­
mü : 972 ) hal tercümesinden bahseder­
ken, ziyaretine gelen dostlarının alelade
kimselerin ve dervişlerin kahve parala­
rını vermek itiyadında olduğunu kay- 
deyler.
(9) Hammer’e göre ( C ’ VI, S. 174-5), 
kahveyi ilk defa açmış olan Şemsi 
adındaki Halebli, İstanbul’da üç sene 
kaldıktan sonra, beşbin altın kâr [ile 
memleketine dönmüştü.
(10) İstanbul’dan sonra ilk kahve­
hanenin Anadolu ve yaRumelinin nere­
sinde açılmış olduğu, kati olarak malûm 
değildir. Şer’î mahkeme sicilleri ciddî 
bir surette tarandığı zaman, öğrenmek 
belki mümkün olabilir
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TÜRKİYE’de KAHVE ve KAHVEHANELER
( Geçen Sayıdan Devanı )
Kahve Hakkında Fetvalar
Mekke ve Mısır uleması ara­
sında vaktiyle çıkmış «lan kahve 
aleyhtarlığını gözdeı-ı kaçırmamış 
olan İstanbul uleması, kahvehane­
lerin Türkiyede açılışını iyi kar­
şılamamışlar ve daha ilk günlerde 
mücadeleye hazırlanmışlardı; fa­
kat Kanuni Sultan Süleyman'ın, 
kahveyi, memlekete ilk girdiği 
zaman menetmeği düşünmemiş 
olması ve Ebussuut efendinin de 
Haleb’li Hâkinim ilk açtığı 
kahvehane aleyhinde fetva ver­
mekten imtina etmesi [II|, ıılema-
( I I )  Hammer, C. VI, S. 175- 
Kahvelerin açılışına lekaddüm eden 
zamanlarda, memlekette içkiye karşı bir 
inhimak mevcut idi ve kahvenin memle­
kete girişi, içkinin yanak edilmesine 
fırsat vermişti. Kanunî Sultan Süleyman 
ömrünün sonlarına doğru, menhiyattan 
temamen kendisini çekmiş, hatta İstan­
bul meyhanelerinden bir tanesini 
bile bırakmamış, Hamr eminliğı teşkila­
tını ortadan kaldırmış ve memlekette 
derde derman için olsun, içecek bir damla 
şarap bile bırakmamıştı. Bu hareket 
kahveye henüz alışmamış, fakat içk’ 
düşkünlüğünü devam ettirmekte olan 
kimseleri :
Humlar şikeste, câm tehi, yok 
viicud-ı mey
Ta lâ t  Mümtaz Yaman
Diyarbakır Maarif MüdCrü
ya hazırlandıkları İm mücadeleyi 
ka fi bir safhaya çıkarmak imkâ­
nını bahsetmemişse de imam ve 
ve müezzinlere kadar, herkesin 
kahvehanelere devama başlaması, 
düşüncelerini kuvveden fiile çıkar­
mak fırsatını vermişti; kahvehane­
leri, din namına, tehlikeli bir yer, 
bir fesadlıane olarak telakki eden 
bu zevat, buralara gitmekten ise, 
meyhaneye gitmenin daha evlâ 
olduğunu, uluorta iddia etmeğe 
başlamışlar ve neticede Ebussııud 
efendiden hürmetine fetva bile 
almışlardı. Bu fetvada, kahvenin 
yanıklığından başka devir ve ce­
miyetli1 içilmesi fişka benzet İmiş 
ve bu sebeple lıaramhğı ortaya 
konulmuştur. Bu yüzden kahveyi 
getiren gemiler deldirilmiş ve 
kahve yükleri denize döktürül-
Kıldın esir i kahve bizi, hey 
zamane hey !
Kıtasını söyletecek şekilde eseflen- 
dirmişti.
Kanunî zamanında yapılan bu içki 
yasağı, ölümüne kadar devam etmişse 
de, oğlu Selim II. zamanında, devam 
edememiş ve sahillerdeki meyhaneler yine 
eskisi gibi dolup boşalmağa başlamıştı. 
[  Bakınız: Ravzu-tul ahbar S. 433-4 ]
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müştür. |12|
Bu hareket tarzına ve ulema­
nın devamlı telkinlerine rağmen, 
kahve âdeti memlekette gün geç­
tikçe kök salmakta ve yer yer 
kahvehanelerin açılmakta olduğu 
görülmekte idi. Bilhassa alışmış 
olan keyf erbabı, keyflerini kuv­
vetlendirdiğine ve âdeta lıayat
(12) Mizan-ul hak, S. 52.
Kastamonu da elimize geçmiş olan 
bir mecmuada, kahvenin mubah veya 
haramlığı hakkında kaydedilmiş bazı 
notlara rastladık Bu arada Ebussuud 
efendiye ait olduğv kaydedilmiş olan 
manzum bir kıtayı da gördük, fercemesi 
şudur : “Dostlarım için derim ki kah­
veyi menediniz ve bir kahve meclisinde 
oturmayınız; zira o mecliste melal ve 
buiız vardır ve kahve sefih insanlar 
İÇİ*1 bir meşrup olarak kullanıla gelmiş, 
tir,,
Yine Kastomonu da elimize geçmiş 
olan bir mecmuada, gördüğümüz Anado­
lulu Şeyh Ham i-y üş Şani adlı bir zatın 
kahve hakkında yazdığı arapça bir 
manzume de kahve lehindedir ve ter­
cümesi aynen şudur : “ Biz kahveyi, 
bize dikkatle bakana ibadet eder gibi, 
çekirdek çekirdek aynen içtik. Ehl-i lutf 
ve irfan muvacehesinde kahve için, az 
veya çok içmenin ortasında bit hüküm 
vermek isterim, Cila veren kahvenin l i ­
san i halini dinledim. Siz de dikkat 
edı-ı ve o lisanı bir nush gibi dinleyin. 
Çekirdek kahve ancak eşeğin ayağına 
helâl olmaz Kim ki kahvenin zevk ve 
faidesini tekzip etti. Tanrı onun yüzünü 
kara etsin ve faydasını gördüğü halde 
kahveye ihanet edeni ateş ile tazip 
etsin ,, .
bahşettiğine kail olduklarından, 
icabında, bir fincan kahve uğruna 
can feda etmeği hoş görmeğe 
bile başladılar. [18]
Kahvehaneler, Murat İM. 
( 982/1574— 1003/1595 ) zamanın­
da da-yine ulemanın teşviklerde­
dir kerre daha mene teşebbüs 
olundu ise de bir çok şairler, 
kahve lehinde medhiyeler yaz­
maktan, onun faydalarından uzun 
uzun bahsetmekten geri durmadı­
lar. Ulema ve şairlerin, diğer keyf 
erbabının bu karşılıklı mücadele­
leri. kahve aleyhinde bulunanların 
partiyi kaybetmesile neticelendi 
ve bir kısım ulema içilmesi halan­
da fetva vermeğe mecbur kaldılar. 
Bunların en mühimmini Bostan 
zade verdi ( Galatat sahibine gö­
re 995-1587) f l4| ve bu fetva­
dan sonra da [15] kahvehaneler, 
İstanbul ve taşrada büsbütün 
rağbete aıazhar oldu. Artık ten- 
bihten de vazgeçilmişti; vaizler,
(1 î )  Mizan-ül hak, S. 52.
(14) Hafid efendi, Eddürer-i münte- 
habat-ı mensure f i  islâh-ıl galatat-ıl 
meşhure, S. 367, 8
(15) Manzum ve irticalen söylenmiş 
otan bu fetvayı bir çok mecmualarda 
bulmak mümkündür. Bir suretini Kas­
tomonu da öğretmen Ihsan Ozanoğlunun 
hususî kütüphanesindeki Karakadı mec­
muasında gördüğümüz bu fetva 128 be­
yitti ve sualli cevaplıdır. Neşrinde bir 
fayda bulamadığımızdan buraya dercine 
lüzum görmedik.
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■müftüler, “ kömür haddine gel­
mezmiş, içmesi caiz imiş „ deme­
ğe bile başladılar. Ulemadan, rne- 
şayilıten, viizera ve kibardan iç- 
miyen kimse kalmadı; hatta öyle 
oldu ki, merkezde, vüzeradan, 
taşrada kadı vesait- ileri gelen­
lerden bir çoğu kahvehaneler 
yaptırdılar ve günde birer, ikişer 
altın lira kira alır oldular [16].
Kahve içilmesi ve kahvehane­
lere devam serbestliği, Ahmet I. 
saltanatı zamanında da ( 1012 - 
1603-1026-1617 ) tekrar men 
teşebbüsüne maruz kalmış, Sadra­
zam Derviş ( 1015- 1606 ) ve Na­
sıllı ( 1020-1611 ) paşaların te­
şebbüslerde “ sed-di ebvab - ı 
snesavi içüıı,, [ 171 kapatılmış ise 
de, yasak uzun müddet devam 
edememiş ve açılmalarına tekrar 
müsaade olunmuştur [18].
(16) Selânikli, Bostanzadenin Şeyhül­
islamlıktan azline (1000-1591) sebep 
olan hadiselerden birisi olarak da şu 
rivayeti kay dey temektedir (S . 317) :
“  kahvehanelerde ve mekteb-i irfanda 
cemiyet üzre olan rindan namına olan 
kallaşan ki Ekâbir ve ayan lisan-ı gay- 
bet-ü rnesavilerinden hirasan olup her 
biri tersan-ü lerzan âlem-i kevn-ü fesa- 
de buğuna sayd-ii şada salmışlardır ki 
müfti-i mazul bir zulm olmaz yere 
gidelim hemen Özbek hanı Abdullah 
han sağ olsun dediği sem-i hümayuna 
yetişüp bais-i azl-ii ihanet oldu derler „.
(17) Peçevî, S. 363.
Çorum M illî kütüphansinde mevcıM 
(kovanın, No 2-1745 )  1004 -1596 senesi-
Kalıvelıanelerde günün polka­
sından bahs ve hükümet işlerinin 
tenkidedilmesi, rical hakkında de­
dikodular yapılması, entrikalar 
çevrilmesi, devletin kahvehanele­
ri kapatmasında başlıca bir amil­
di 110] . Ahmet I. zamanında iki
ne ait bir şer’î mahkeme sicilinde 
( varak 58 ), görülen şu kayıd da 
Peçevî'nin verdiği malûmatı teyit etmek­
tedir. “ Nefs-i Çorum sakinlerinden 
kahveci Haci Ahmet bin Halil meclis-i 
şer’de kasaba-i mezburede vaki sahib-ül 
fazl mevlâna Sun’ııllah efendi kahveha­
nesine mütevelli olan Mehmed Çelebi 
mahzarında ikrar idüp zikrolunan 
kahvehane canibine işbu bin dört şaba­
nının [/596] yirminci gününde atiye 
beher yevm yedişer akçe icareyi kubul 
ve teahhut ettim dedikde mahuvel vaki-i 
mesfur Mehmed Çelebi talabile 
ketbolundu. ,,
[18 ] Kâtip Çelebi, Fezleke, C. 2, 
S. 154-5.
[19] Kahvehanelerin müdavimleri 
esaslı svrette edindikleri itiyatlardan 
bir türlü vez geçmek niyetinde değildiler. 
Yasağa sebeb olanlar ve onu takip 
edenler hakkında da - açık veya kapalı- 
dedikodudan, hicivden geri durmıyör- 
lardi’ Bu hususta, Selânikli tarihinde 
görülen şu fıkrayı kaydedelim :
Vasıl lakabile meşhur olan ve 
kahvehane alehtarı bulunan Yeniçeri 
ağası Halil ağa, bir meseleden dolayı 
padişahın gözünden düşünce bilvasıta 
Buğdan Voyvodalığına tayinini rica 
etmişsede kendisine Kastamonu sancağı 
beyliği tevcih olunmuştu. Kendisinin 
İstanbuldan uzaklaştırıldığı haberi 
alınınca, bunun remazan gecelerinde 
kahve erbabı fukarasına ve keyf müb-
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defa yapılmış ve kısa bir müdde­
te münhasır kalmış olan men işi 
bir tarafa bırakılacak olursa, ge­
rek zamanında ve gerek selefi 
Mehmet III. devrinde kahve içil­
mesi, kahvehaneler açılması ta- 
mamile serbest bırakıldı, kahve 
her yerde, kolaylıkla tedarik edi­
len ve zahmetsizce içilen bir me­
ta halini aldı ve her sokak ba­
şında, bir kahvehane açıldı; 
kadıların, müderrislerin, emlâk 
sahiplerinin, mazul ve mütekait­
lerin, edebiyat mensuplarının de­
vam ettikleri buralarda artık kıs- 
sahanlar, çalgıcılar da görülmeğe 
başlandı. Herkes işini, gücünü 
bıraktı ve vaktim kahvehaneler­
de eğlenmekle geçirir oldular. 
İstanbul ve Taşrada, her sınıf 
halk için ayrı ayrı kahvehaneler
telasına ettiği cevr-ü cefalara mukabele 
olduğa ileri sürülerek hakkında güna- 
gün tarihler ve gazeller yazılmıştı :
Kahvehane zürafası bıı zat hakkında 
şunları söylemiştir :
Kahvecinin kazanı eskiyecek velhasıl 
Kastamonuya kazan tutmağa gitti
Vasıl
Selânikli, S. 236
Bunlara rağmen, kahve memnuiyetini, 
halk, lakaydî ile karşılayor, bir çok kişiler 
tKoltuk kahveleri) adile çıkmaz sokak­
larda açılan ve arka kapılardan girilip  
çıkılan yerlere devam ediyorlardı. Hatta 
pekçok devlet adamları da bu yasağı 
katiyetle talip etmiyorlar, bilâkis 
müsamaha da gösteriyorlardı. Çok defa 
ases ve subaşıların izin verdikleri de 
oluyordu [ Bakınız: Peçevî, S ‘ 363-4 ]
vücuda geldi. Vakaııüvisleriıt 
( zurefa ) diye kaydettikleri ede­
biyat mensuplan, İstaııbulda da­
ha ziyade Süleymaniye kahveha­
nelerinde toplanıyorlardı. Hele 
Reınazan geceleri teravihten sa­
hura kadar, halk, kahveleri dol- 
duıuyordu [20] . Bu tarihlerde
(20) Evliya Çelebi’nin verdiği malûmata 
göre (C. I, S. 602), İstanbul'da 55 kahve 
vardı ve içinde yüz kişi çalışıyordu. 
Kahve satılan yerlerin adedi, 300, 
buralarda çalışan kimselerin miktarı 
da 500 idi; bunlar büyük tüacardılar, 
her birinin Mısır'da, Yemen Sanasında 
ortakları vardı. Binlerce hanlar kahveyi 
kantarlara vurarak ellerinden geçirirlerdi- 
Yine ayni müellife göre (C■ 2. S. 26), 
Bursa’da 75 kadar kadar kahve vardı. 
Hanende ve çalgıcılar günde üç defa 
Hüseyin Bay Para faslını yaparlardı. 
Kahvehanede gazelhanlar vardı ki insanı 
mest ederdi. Bursa kahvelerinin en 
büyüğü Ulu cami yanındaki emir kahve­
sidir. Müzeyyen ve münakkaş bir kahve 
olan burasının geyet güzel rakkasları 
vardır. Kahve. Ulucami dibinde olduğun­
dan müezzin, müslümanları, ezan 
okumağa başlayıp namaze davet edince, 
kahvede kimse kalmaz, hepsi camie 
giderler. Bursa ahalisi, namazı çok 
sever. Kahveleri birer mekteb i irfandır. 
Şerefyar kahvesi, Serdar kahvesi. Cin 
müezzin kahvesi meşhurdur Doksan 
yerde meşhur boızhaneleri vardır. Bursa 
ayanmca, bozahaneye gitmek ayıp 
değildir. Çünkü kahvehaneler gibi 
buralarda da hanende ve sazendeler 
vardır.
Yine ayni müellif‘ Tosyadan bahse­
derken (G  2. S 178,) kahvehaneleri de 
mevcut olduğunu yazar.
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memlekete tütün içmek âdeti de 
girmişti. Peçevinin kaydine göre 
[21], 1009- 1601 senesi sonla­
rında, îngilizjerin memlekete sok­
tukları ve bazı hastalıklara şifa 
olarak sattıkları bu nesneye de, 
keyf erbabı büyük bir rağbet 
göstermiş ve giderek keyf eldi 
olmıyanlar da kullanmağ başla­
mışlardı. Hatta ulema ve devlet 
ricali arasında bıı işin miibtelala- 
rı görülmeğe başlanmıştı.
Kahve ile birlikte içilmesi, kah­
vehaneleri. göz gözü görmiyecek 
sözüne ıııasadak olacak derecede, 
dumana boğuyordu. Bu günkü 
pipolara benzer şekilde lülelerle 
içilmekte olan tütün de, kahve 
gibi, İstanbul halkının yegâne 
meşgalesini teşkil ediyordu.
Murat IV. zamanında kah­
velerin kapatılması
Memlekette kahve aleyhinde 
eıı büyük hareket, Murâd IV. za­
manında vukubuldu ( 1032- 1623 
— 1049-1640 ) :  ne Kanunî ve 
ııe de Mıııad 111. ve Ahmet 1. za­
manlarında yapılmış olanlarla 
kıyas kabul etmeyecek ve hatta 
onları gölgede l>ile bırakmıyacak 
derecede şiddetli olan bu yasağa 
( 1043 - 1633 ) büyük yangını adi­
le anılan bir yangın sebep oldu. >
(27 Safer 10432 Eylül 1633 ) :  
İstanbulda Cebe Ali kapısı dışın­
da bir kalafatçının dükkânında 
funda yakmasından çıkan ve 
yirmi dört saat içinde İstanbulini 
iki büyük mahallesini küle çeviren 
bu yangın, İstanbul halkım büyük 
bir teessür içinde bırakmış, 
kahvehanelerde, devlet aleyhine 
bir sürü sözler söylenmeğe baş­
lamıştı. Devlet aleyhine yapılan 
bu tahrikler, kahvehanelerin 
kapatılmasına vesile teşkil etmiş 
ve bir daha açılmamak üzere 
kapanması hakkında bir ferman 
neşredilmiştir. Fermanın hüküm­
lerinin yerilin getirilmesini 
müteakip tütünün de - hilâfında 
bereket, edenler idam cezasına 
uğramak üzere - kullanılması yine 
bir emirle menolunmuştur. Yeni 
bir yangının çıkması ihtimali 
buna sebep olarak gösterilmişti; 
Çünkü dikkatsizlik yüzünden 
lülelerden hazan dökülen ateşler, 
keçe, halı gibi şeylere sirayet 
ederek, evlerde yangına sebebiyet 
veriyorlardı. Hal böyle olmakla 
beraber, kahve vesilesile, tütünün 
de men,i işi, hakikatta, işsizlerin 
bir araya toplanmalarına menet­
mek ve devlet işlerinden bahso- 
luııa bilecek toplantı yerlerini 
kapamağa istilıtdaf eylemekte 
idi. (22)
Halk bir çok defalar yapılmış 
ve sonradan takibinden sarfı
(  22 ) Rakınız : Naima C. /. S ‘ ¡68*71( 21 ) C. /. S. 363-6
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nazar olmuş bulunan bu kapama 
işine karşı, evvelki devirlerde
olduğu gibi, yine lâkayidi ile 
mukabelede bulundu ise de
hükümet bu defa, tedbirlerini
şiddetlendirdi. Gerek Istan bulda
ve gerek taşrada bulunan bütün 
kahvehaneleri yıktırmak ve 
yasağa riayet etmeyenlere katil 
cezaları vermek suretile nüfuzunu 
tesise çalıştı.
Bu tedbirle;. kahvehane 
düşkünlerini haklı olarak, çileden 
çıkartıyordu: Yasağa sebep
olanlar hakkında hicviyeler yazı­
lıyor, ağır sözler sarfediliyor, 
“ zararsız bir tütün hakkında bu 
derece dikkata 11e lüzum var, 
kahveyi menetmezden evvel,
asıl lüzum görenlerin kalpteninden 
çıkan “ Ah!., dumanını meneyle- 
mek hünerdir,, diye feryat
ediyordu.
Hiç bir hicviye, hiç bir feryat, 
hükümetin aldığı ağır tedbirlerin 
şiddetini tadil ve tahfife imkân 
vermedi; yıktırılan kahvehanelerin 
yerlerinde bekâr odaları. ııall»and 
ve debbağ dükkânları kuruldu, 
kahve ve tütün yasağına riayet 
etmiyerıler hakkında amansız 
davranıldı. . Mııad IV. bizzat
geceleri kola çıkıyor, sokakta 
fenersiz tutulan, bir tütün çubuğu 
ve yahut bir fincan keli ve ite 
yakalanan kimse merheme! 
gösterilmeden, cellâda teslim
olunuyordu. Uykusundan uyanan 
İstanbul halkı, hemen her sabah 
ya kapıları önünde veya biraz 
ileride, yahut bitişikteki sokakta, 
geceleyin öldürülmüş vatandaş 
cesedlerini görüyordu. Kahve ve 
tütün miibtelalarına, hükümet 
emirlerine riayette kusur gösteren 
İstanbul veye taşra halkına 
tçvcih edilen bu terör, memleket­
te müthiş bir korku doğurmuştu 
(23). Hatta bir aralık. Edirnede 
bir kahvehanenin işletilmekte 
elduğunu haber alan Musad IV. 
bir hattı - humayuMİa, Bostancı 
paşasını oraya göndermiş, kahve­
haneyi yıktırmış, sahibini de 
katlettirnıekten geri durmamış, 
kave satanların ve yasağa riayei. 
etmiyenlerin derhal idam edilme­
sini de bilhassa kay d ey İçim işi i. (24)
( 2 3 )  Bütün bu müthiş işkencelere rağmen 
kahve tiryakilerini, itiyatlarından vaz 
geçirmenin mümkün olmadığı muhakak- 
tır. Bir çok kişiler‘ kahve yerine, diğer 
meddeler kullanmak suretile, itiyatları­
nı demam ettirmişlerdi'. Meselâ, kahve­
nin şiddetle m-nedildiği sene, osmanlı 
edebiyatında Şeyhi namile tanılün 
nakibiiloşref Allâme efenci, kahve yerine 
K AŞVE  adlı içilecek bir nesne icad 
etmiş ve hatta terkibi pişirilmasi hak­
kında bir de hususî bir risale kaleme 
almıştı. [Bakınızı Kâtip Celebi, Fezleke 
S. 162] .
[•24\ Bakınız : Naima, Tarih, C. 3. S. 
168-71.
Kâtip Çelebi, Fezelekede [A. 164-5)
kohve yastığının hare r.eyn ve Mısır'dan 
gayri yerlerde tatbik edildiğini yazmak­
tadır
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TÜRKİYE’de KAHVE ve KAHVEHANELER
( Geçen Sayıdan Devanı )
Murad IV . zamanında Im.şlıyan 
bu kahve yasağı, kendisinin ve 
halefi İbrahiımn (1049/1669-1058 
1648) saltanatları müddetiııce 
devam etti ve kahvehaneler ya 
yıkılmış veya. kapanmış olarak 
kailli nadan gibi virane kaldı (25); 
Fakat Malımud IV. zamanında 
(1058/1648 • 1099/1688) yeniden 
açılmasına, müsaade olundu.
Her türlü şiddetli tedbirlere 
rağmen inenine imkân hasıl 
olmayan kahve ve kahvehaneler, 
bu tarihten sonra. tanı amil e
serbest bırakıldılar. Zaten başta 
saray olmak üzere, devlet erkâ­
nının konaklarından, en küçük 
kulübelere kadar ve müsa,lirleri 
izaz vasıtası olarak (26) kahve,
(25) Kâtip Çelebi, Mizan-ül hak, S. 
54.
(26) Kahvenin memleketteki teammii- 
münün derecesi hakkında bir fik ir edin­
mek için, şer’i mahkemelere aid sicille 
rin tereke tesbitine dair olan kısımları­
na bir göz atmak kâfidir. Buralarda, 
kahveye ait pek çok fincan, cezve, ibrik 
gibi malzemenin kayitli bulunduğu ve 
kahve ibriklerinin 1-3 kuruş kıymetinde 
oldukları görülmektedir.
Tâlat Mümtaz Yaman
Diyarbakır Maarif Müdürü
her yere girmiş ve memlekette 
en fazla, istihlâk edilen bir idlıa- 
lat maddesi halini almıştı.
Kahvenin yayılış» :
Memleketimizde fazla miktar­
da, istihlak olunmaya başlıyan 
kahvenin, XVII. asrın başından 
itibaren, zengin, lakir herkes için, 
en basit bir ikram ve izaz vası­
tası olarak kullanılmağa başlandı­
ğını görüyoruz- Bir acı kahve 
ikramı, fakir bir kimse için bile, 
mutlak bir zaruret halini alıyor 
ve kahve, dostluklar vade vesile 
teşkil etmeğe başlıyor, ‘‘ Bir acı 
kahvenin kırk yıl hatırı vardır. ,, 
seklinde mesellerin teşekkülüne 
sebep oluyordu. Zengin, fakir her 
aile, evinde, servet derecesile 
mütenasip bir şekilde, kahve mal­
zemesi bulundurmak lüzumunu 
hissetmeğe başlamıştı, fakir halk, 
topraktan mamul fincanlardan 
içerken, orta halliler, gümüşten 
fincanlar kullanıyorlar, saraylar­
da, vüzera konaklarında fincanlar, 
fağfıırî ve çini zarflar içine konu­
yordu-
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Anadolu ve Rumeli’nin hemen 
hiı- çok yerlerinde mevcut kar­
ha neler, çanak ve çömlek yaptık­
ları topraklardan tas şeklinde fin­
canlar imal ediyorlar, Kütahya,- 
da çiniden yapılan fincanlar, 
memleketin hemen her tarafına 
dağılıyordu. Hacca gidenlerin, dö­
nüşlerinde, eş ve dostlarına ge­
tirdikleri hediyeler içinde, kâbe 
fincanları, öıı planı işgal ediyor­
du. (27)
Saraydaki kahve merasimi î
Kahve ikramı merasimi, saray­
da ehemmiyetli bir şekil . alınış 
ve İm maksatla, “ kalıvecibaşılık,, 
teşkilâtı vücuda, getirilmişti. Bu 
mansıp, devletin mühim ve mute­
ber mansıplarından olmuştu. 
Sarayda, vüzeraya kahve ikram 
edilecek zamanlar ve bu merasimin 
'nasıl yapılacağı teşrifatta kayde­
dilmişti. Rikaplarda, padişahın 
kendisi için pişirilmekte olan 
kahveden sadrazama. Şeylıislama, 
viizera ve sair ileri gelenlere 
türliı bahar, ıııısk ve amberden 
mürekkep ve Hünkâr macunu deni­
len bir maçını ikramını müteakip, 
kahve ikramı da anane halini
(27) Kc stamonu da mevcut 1097 
(1686) tarihli hir şer i mahkeme sicil­
linde (72) Kütahya fincanının (?>), (4)
adet Kabe fincanının ( I ) ,  bir kahve ib­
riğinin (2), kahvenin de kilosunun (2,5) 
kuruş ( Esedî)  a satıldığı kayitli bulun­
maktadır.
almıştı ve her rikâpta bu mera­
sim mutlak surette icra olunurdu.
Ramazan ve kurban bayram­
larının son günlerinde, sadrazam, 
şeyhülislâm, Kaptan paşa, Yeni­
çeri ağası, Kethüda bey, defterdar 
nişancı ve reis efendiler, bayram 
elbiseleriyle padişahın sarayına 
gelirler, sadrazamla şeyiıüIislânı, 
dariissaade ağası odasında ve 
ötekiler de silâhtar ağanın yanın­
da kalarak kendilerine tatlı, 
kahve ve şerbet ikram olunur, 
huzura da bu merasimden sonra' 
kabul olumlardı (28).
Saray Bostancıbaşılarının sad­
razamla bayramlaşmaları da ra­
mazan bayramının dördüncü günü 
guruptan sonra yapılırdı. Kendisi 
samur kürk giymiş olduğu ve 
önünde koşarcasına, yürüyen ha­
sekiler bulunduğu ve kendisi de 
mutena eğerli bir at üzerinde 
bulunduğu halde, Bab ı Asafî’ye 
gelir ve çavuş başı ağanın İlinek 
taşında aftan inerek doğruca, arz 
odasına gider sadrazamla haseki 
ağaları ve Yeşilli denilen kuderiıa 
ile bayramlaşıldı; bundan sonra 
da kendisiüe tatlı ve kahve ısmar­
lanıldı (29) .
Her sene Rebiülevvet ayının 
12. günü Sultan Ahmet camiinde-
(28) Ata, tarih-i Enderun, C I, S.
232
(29) Esad, Teşrifat-ı Kadîme, S. 60
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ki nıevlut okunma merasimi ya­
rinin- ve burada padişah da hazır 
’bulunurdu. Kahveçibaşı, bu me­
rasimin devamı müddetince, cami­
in  garp tarafındaki Tavukçııluar 
kârhanesi ve arasta tarafındaki 
¡sahaya, ihtiyaten bir kahve ç,adl­
ın kurar, padişahın avdetine ka­
dar arzu eden zevata kahve verir 
ve sıcak su bulundururdu (30) .
Recep ayının ikinci günü yapı­
lan S u r r - i h u m a y u n 
i h r a c ı teşrifatı esnasında, 
Darüsseade ağasının odasında 
yapılan merasimde teşrifata dahil 
olanlar için, tatlı ve kahve resmi 
yapılırdı (31) .
Silâhtaıhk değişmesinde, 
silâhtar ağa uıağÜuben mazııl 
olmadığı zaman — infisahımı 
üçüncü günü saraya gider ve 
padişah huzuruna kabul olunurdu. 
Bunu müeakip halef ve selef 
arz ağaları ve diğer mansıp 
sahiplerinin dairelerini dolaşırlar, 
{  îstilılâl - i hukuk ) ederek hane-i 
hassaya varırlar ve buralarda 
tatlı, kahve ve şerbet ile ikram 
olunurlardı (32).
Cüluslarda, lıazine-i luımayunun 
muayenesinden sonra, hazine 
kapısı haricinde kalan bendegân 
rütbelerine göre, kapının iki
(30) Ata, tarih-i Enderun. C. I, S, 243
(31) Ayni eser, C. I, S. 244; Esad, 
Teşrif at-ı Kadîme, S ■ 20
(32) Aynı eser, C. 1, S. 253
tarafına, döşenmiş şiltelere oturur­
lar, kendilerine hazine kethüdası 
dâiresinden, tatlı, kahve ve şerbet 
ikram olumdu (33).
Ulufe verildiği zamanlarda, 
askere verilen mevacibiıı iki kist 
©larak ilmem i bildiren ve Darüs­
seade ağası ehle gelen hat-tı 
hümayun üzerine yapılan merasim 
sırasında, rikâb-ı hümayuna 
yazılan teşekkür telhisini arz oda­
sına gelen sadrazama arzeden 
Yeniçeri ağasına izazlar yapılır, 
tatlı ve kahve resmî icra olu­
nurdu (34-).
Donanmanın Yalı kasrı önün­
den geçişi esnasına yapılan 
teşrifat arasında, kaptan paşanın 
sadrazamla karşılaşmasında, padi­
şahın huzuruna gidilmeden evvel, 
sadrazam yangıda kahveler içil­
mek adet idi (35); avdette, 
Kurşunlumahzen önüne demirle­
yince, kaptan paşa sadrazamı 
ziyaret eder, bu esnada sadrazam 
dairesinde tatlı, kahve, şerbet ve 
buhur merasimi yapılırdı (3(>). 
Donanmanın avdette Yalıküşkü 
sahilinden geçişi dolayisiîe, ihra­
cında olduğu gibi yapılan mera­
simde, sadrazamlık dairesinde,
(33) Aynı eser, C. 1, S. 256
(34) Aynı eser, C. 1, S. 277; Esad, 
Teşrifat.ı Kadîme, S. 68, 97
(35) Esat, Teşrifat-ı Kadîme, S. 99.
(36) Ayni eser, S. 107
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kaptanpaşa içiıı tatlı, kahve ve 
buhur merasimi yapılırdı (37).
Cüluslarda da kahve ve tatlı 
merasimi yapılmak âdet idi : 
padişah hırka-i saadet odasına 
girdiği sırada, viîzeraya da Ars- 
laııhane diye şöhret bulan ve 
hırka-i saadet odasının dış tarafı 
demek olan yerlerde tatlı ve 
kahve resini yapılırdı (38). Tatlı 
bir hokka içinde getirilir, sadra- 
ram da bundan bir kaşık alırdı (39). 
Bu merasimden sonra, kabussaade 
önünde taht kurulur ye umumî 
hiy’at icra olunurdu. Bu mera­
simde kahvenin kalıvecibaşı 
tarafından verilmesi âdet idi.
Kahvecibaşılık:
Osmanlı saraylarında Kalıve-
(37) Aynı eser, S. 109
(38) Mahmut II. tahta çıkışı esna­
sında, Alemdar'a tatlı ve kahve vermek 
üzere, kahvecibaşı arantlmışsa da, vaka 
esnasında sarayın içi karışmış olduğun­
dan, bulunamamış ve sarayca da bu g i­
bi merasimin icrasına büyük bir ehem­
miyet atfedilmiş olduğundan, gerek tatlı 
hokkasını ve gerek kahveyi, Alemdar’a 
Tayyar efendi götürmek mecburiyetinde 
kalmıştı [Bakınız : Cevdet, Tarih, C. 
VIII. S. 310. J
(39) Mustafa IV. hal'i ve Mahmud II.
tahta çıkışı münasebet ile yapılan tatlı 
ve kahve merasiminde, saray teşrifatına 
vakıf olmıyan Alemdar, kendisine sunu­
lan kaşıkla birlikte hokkayı da. almış 
ve içindeki tatlıyı temamen yiyip bitir­
mişti [  Bakınız’- Cevdet Tarihi, C. VIII, 
S  310] (
cihaşılık. hane-i hassa ağalarının 
mühim bir mansıbı idi; enderim 
ricali artısında olan kahvecibaşılar 
her türlü teşrifata dahil idiler. 
Ara sıra mabeyncilikle birlikte, 
fakat daha ziyade, yalnız mansıp 
olarak Hasodalıların müstaidleriııe 
tercih olunrdn.
Kahvecibaşılar, Enderim i hü­
mayunda bulunurlardı. Mabeyni 
hümayun, hırka-i saadeti civarın­
da olan Revan ve Sünnet oda- 
larile Melıtned IV. Bağdat köşkü 
ve sonraları Mustafa paşa kasrı 
ve Mehmet IV. üçüncü yerindeki 
çadır padişah sarayı daireleri 
iken, sahalı namazından sonra, 
padişah buralara geldiğinde, öğle 
ve akşam yemeklerinden sonra 
ve padişah irade ettiği zaman, 
kahvecibaşılar, kahve pişirmek 
ve padişaha takdim etmek vazife­
siyle mükellef idiler. Kendileri, 
saltanat binişlerde resmî lâkap­
larda hazır bulunurlardı. Sadra­
zam, şeyhülislâm, Kırım hanları 
viizera ve Kadiaskarlere, rikâp 
hizmetinde bulunanlara, mutad 
olan ağalar vasıtasile tatlı ve 
kahve ikram vezizesi. yine kah- 
kalıvecibaşılara aitti. Padişahlar. 
Topkapl saı avında ikamete haş­
ladıktan sonra. kahvecibaşılar, 
mabevııci oldukları dakdirde, 
vazifeyi yapmağa devam ettiler, 
mabeynci olmayanlar ise, yalınız 
resmi günlerde vezife görür 
oldular; böylelikle kahvecilik
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•hizmeti ınabeyncilere ifa ettirihh 
ve bunlar padişahın gideceği 
yerlerde, bu vezifeyi görmek 
üzere, hususi dairelerde oturtul­
dular.
Sarayın kahve takımına müte­
allik murassa zarfları, hokka, ib­
rik, sitil, her zaman kullanılan adi 
altın avaııî ve her tarafı inci olan 
örtii. padişah hâzinesine verdiği 
senede, kahveciba.şıların muhafa­
zasında bulunurdu. İçinden birisi 
noksan çıkar veya kırılırsa, der­
hal kendi kiselerindeıı öderlerdi; 
vazifelerinden ayrıldıkları zaman­
lar padişah hâzinesi kethüdası lıuzu 
rvında zimmetlerinde bulunan bu 
eşyayı, baş ve ikinci yazıcılarla, 
kaftancı ve baş kullukçuıııın hu­
zurumla, haleflerine devrederler 
ve hâzineden semailerini alırlardı; 
vazifeye yeni alman kahvecibaşı 
da, ayni şekilde sened vermekle 
mükellef bulunurdu.
Padişah, seferde, bir yere 
gideceği zaman, hususî bir hay­
van kahve takımlamu taşırdı (40). 
Kalıvecibaşılık, sarayın , mutena 
ve muteber hizmetlerinden olduğu 
«illetle, bunların mabeynci olma­
yanları, ocak bulunca rikâpdar 
ve çuhadar ağalığa kadar 
beklemiyerek çirak çıkmak arzu­
sunda bulunurlarsa, ikinci dere' 
cede olan kıymetli hediyeler
(40) Ata, Tarifı-i Enderun, C. I, S. 
295.
ihsanile çirağ çıkarılırlar ve 
ömürlerinin sonuna kadar müref­
feh bir şekilde yaşamak imkânını 
bulurlardı. Biranda işti h tam a
kabiliyetli olupta arz arzu edilen­
ler de, kapıcıbaşdık. silâhşorluk ve 
diyarı ı huınayım lıâceliği ile tal­
tif edilirlerdi (4 l ). Padişah hazî­
nesi. kethudaljğı tebeddülü 
sırasında. kaJıvecibaşılarm da, 
tülbent, peşkir ağalanle kiler ve 
sofracı kethüdaları, tüfeııkçi ve 
beri »erbaşı. sarıkçı, müezzini »ası 
ve Baskılarla birlikte , hazine 
kethüdası yerine giderek tebrikte 
bulunmaları, saray teşrifatı ¡ça­
kındandı (42).
Zülüflü balı acılar, kalıveciba- 
şılann maiyetinde bulunurlar ve 
haııei hassa ağaları yemek yedik­
ten sonra, kahve pişirirler ve 
onlara dağıtırlardı (43).
Padişaha mahsus kahveci başt­
ık  olduğu gibi valde sultanın, 
yetişmiş olan şahzadelerin, Darüs- 
saade ağasının da kahvecibaşıları 
varıl; sadrazamların da kalıveci- 
başıları olduğu gibi, (Üssü zafer, 
S. 162). valde sultanın kalıve- 
ciba.şıları, sarayda oturan sultan­
ların ve kadın efendilerin hizmetle­
rinde i stil itam olunan baltalılardan 
birisi idi. Yazıcı efendilerin de, 
baltacıların acemilerinden bir
(41) Aynı eser, C. /. S. 193.
(42) Aynı eser, C. I  S, 251.
(43) Aynı eser, C /. S. 292.
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kahvecisi vardı. Padişah suıresi 
maiyetine memur sakabaşılar, 
eski saray baltacılarının kahveci- 
başılık memuriyetine yükselmiş 
©lanlar arasındaıı nasbolunurlardı. 
Yazıcı efendilerle halifelerin, kapı 
hasekisinin, kalıvecibaşıların, kü­
rekçilerin, baş çuhadarların, lıal 
ve istidatlarına göre ııanpareler 
ile çırağ olmalarına mesağ vardı. 
Kozbekçileri ocağına mensup 
olanların lıidmetleri, kalıvecibaşı- 
lık, yetişmiş şehzadegârı kahveci 
başılıkları, darrüssaade ağası 
kahveci başı lığı ve esfaı-ı hüma­
yuna rağbet buyuruldukta ende­
rim ı hümayundaki kahvecibaşıya 
muavenat sııretile tebdil olunur­
lardı.
Kah veci başı 1 a rd an sadaret 
mevkiine kadar çıkanlar vardı.
Padişahın kendisine mahsus 
kahvenin suyu, Eyüb'ün üst kıs­
mından akan meşhur fJıunüşsu- 
yundan taşınırdı. Sarayda, bn 
vazife için hususî bir ocak vardı. 
Grümüşsuyunda oturan bu ocak 
mensuplarının milatları bostancı 
bası, âmirleri de kalıvecibaşı idi.
( Sonu Var )
Asker Geçiyor
Bir ordu ki ömrünce zafer, şan sesi duymuş, 
Göklerdeki mâbûd bilinen er gene buymuş. 
Tarih yürüyor ! İşte bin efsane hakikat . '
Tarih yürüyor ! Bir A ta’nın emrine uymuş ■
\
Dr. Bedri Noyan
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V
TÜRKİYE’de KAH VE ve KAHVEHANELER
( Geçen sayıdan davanı)
Konaklarda kahve ikrami 
merasimi
Sarayda olduğu gibi, vüzera 
konaklarında da kahveler mera­
simle içilir ve buralarda altın 
ve glimüş kahve takımları 
bulunurdu. 1130/1717 senesinde 
İngilterelim İstanbul sefirliğini 
yapmış olan Montegut’ııün zevcesi 
Mm. Montegut’nüıı Edirne ve 
İstanbııldaıı İııgilt>reye yazmış 
olduğu mektuplarda Türkiyedeki 
kahve içimi ve kahvehaneler 
hakkında bir çok kayıtlara, tesa­
düf olunmaktadır (44). Madam, 
ziyaretinde bulunduğu sultanların, 
vüzera haremlerinin dairelerinde 
kendisine, yemeklerden sonra 
kahve ikramında bulunulduğu ve
(44) Bakınız: Mütercimi Ahmed
Refik, Madam Mantegut’nün mektupları, 
tarih-i Osmanî encümeni mecmuası, sene 
3, S. 7 ve müteakip yıllar nüshaları.
Bu devirlere ait olup garpta neşre­
dilmiş olan bir çok seyahatnamelerde, 
bu hususa dair malûmata tesadüf etmek 
mümkündür. Memleketimiz için cidden 
çok mühim olan bu seyahatnamelerin, 
bugüne kadar esaslı bir bibliyografisi 
dahi yapılmamış olduğundan, bunlardan 
isitfade imkânları mümkün olamamıştır.
Ta lâ t M üm taz Yam an
Diyarbakır M aarif Müdürü
bunun da pek ziyade hürmete, 
delâlet ettiğini yazmaktadır. 
Müellif, Edirne’de sadrazamın 
hareminin verdiği ziyafetten sonra, 
kethüdanın haremini ziyaret 
etmiş, sohbetten, rakkaselerin 
oyunlarından sonra, kalkmadan 
evvel, bir cariye diz çökerek, 
kendisine Japon porslenlerile, al 
bir tabağın içinde, kahve vermiş­
tir (45). Edirne'de Kaptan paşa­
nın evine, harbe giriş merasi­
mini seyre gittiği zaman, paşanın 
haremi, madama, bin türlü 
ikramda bulunmuş, zorla, kahva 
reçel, ve şerbet içirmiştir.
Madam Montegut, Edirne’de, 
umumi bahçelerde kalıve ve 
şerbet içildiğini, nehir kenarla­
rında dikilmiş olan ağaçların 
altında her akşam kibar takımla­
rının eğlendiklerini, oraya giden­
lerin gölgelik yerlerde Iıalkavarı 
toplandıklarım, yere kilimler, 
halılar sererek oturduklarını, bir 
taraftan hizmetkârlardan birinin 
saz çalarken, diğer taraftan 
onların da kahve içtiklerini; 
Edirne çarşısında, işsiz, güçsüz
(45) Sene IV. S. 1547.
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adamların gezmekte olduklarım 
kahve veyahut şerbet içmeğe çarşıya 
geldiklerini kâydeylemektedir (46'.
Edirne'den re padişahın bura­
sım ziyaret ve istibdadından bah­
seden müellif, burada diyor, za­
hiren bizdekinden daha ziyade 
itaat var, bir recül-i hükümete bi­
le diz çöldipte laf söyleniyor; her 
taraf hafiyelerle dolu olduğundan, 
şayet bir paşanın ahvaline dair 
her hangi bir kahvehanede ağız­
dan bir şey kaçacak olsa, kahve­
hane derhal alt üst oluyor, hatta 
belki orada bulunanların kâffesi 
de işkence içinde kalıyor „ (47).
Edirne'de padişahın cuma günü 
camie giderken yapılan merasimi 
anlatan Mm. Montegut, sarayın 
başağlarmdan birinin altın, öbürü­
nün gümüş kahve takımları gö­
türdüğünü, diğer bir üçüncüsünün 
de, başında, padişahın oturmasına 
mahsus bir İskemle taşıdığını 
kaydeyleyor (48) ve ikinci Mıısta- 
faırin gözdesi Hafisa sultanın zi­
yafetinde yemekten sonra altın 
tabaklı çini fincanlarla kahve ge­
tirildiğini^!), cariyeleriıı sultana 
diz çökerek kahve verdiklerini 
ilâve ediyor (50) .
(46) S. 1468/80.
(47) S. 1345,
(48) S. 1348
(49) Sene V, S. 415.
(50) S. 416.
Sefirleri n istikbal merasim i ı ide 
de kahve içmek adetinin bulundu­
ğu, Ahmet Refik merhumun, bu 
mektupları neşrederken “ Belgrad 
tarafından Edirneye gelen İngiliz 
Balyozunun mutatl üzre istikbalini 
müş'irdir „ serlevha,lı bir teşrifatta 
kay iti i bulunduğunu ilâve etmesin­
den öğreniyoruz, Buna göre, u bal­
yozun konağı olan ruznamçe i ev­
vel kisedarı merhum el hac Ali 
efendinin hanesine nüzul eyledik­
ten sonra, balyozun odasına çıkıp 
kahve ve şerbet içildikten sonra 
herkes yerli yerine gitmişti „ (5 1 ).
Kahveye vergi konulması,
Tahmishanelerin açılması
Kahve, memlekete Yemenden 
idlıal olunuyordu. Tüccarların ul­
aklıkları kahve, Cidde’ye çıkarılı­
yor, Basra yolu ile memlekete ge­
tiriliyordu; XVII. asrın baslarında 
her sene Yemende, seksen bin 
lirde (52) kahve istihsal ediliyor­
du. Bunun kırk bini Mısır ve ha­
valisine gitmekte, kırk bini Cidde 
iskelesine çıkarılmakta, buıııııı da 
yarısı Mısır ve havalisinde «a ffe­
dildikten sonra 15-20 bin firdesi 
de Tiirkiyeye girmekte idi. Sene­
de kahveye verilen para mikdarı 
4000 kise akça idi (56).
(51 )Se.ne IV. S 1347
(52) Kâtip Çelebi'nin Mizan al Hak 
da kaydeylediğine göre, firde üç kantar­
dır. Dö’ t kantar on batman, bir şam 
kantarı gelir
(53) Rai.it tarihi, C. 2, S 425.
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TÜRKÎYE’de KAH VE ve KAHVEHANELER
( Geçen sayıdan davam )
Alelade bir keyf maddesi için 
memleketten, senede bu kadar mü­
him bir para çıkması, iş başında 
olanları endişeye düşürmekte idi. 
Mutlak bir yasağın tatbikatta hiç 
bir fayda temin etmemekte oldu­
ğunu gören devlet adamları, malî 
ve İktisadî tedbirlere müracaat 
lüzumunu duydular; Süleyman II. 
zamanında ( 1099/1688 -1102/1691 ) 
İstanbul ve civarı gümrüklerine 
kahve çıkaranlardan ( resııı-i bid’a i) 
adile bir vergi alınması kararlaştı 
ve müslümaıdardan beher okkada 
sekiz, lıiristiyaıılardan da on sağ 
akçe resim alınmağa başlandı; 
Edirne şehrine kahve götürenler, 
altı sağ akçe resim vermekle mi'ı 
kelle! tutuldular. Bu suretle mem­
lekette kahvenin her okkası 2--2.5 
kuruşa yükseldi.
Konulmuş olan bu yeni vergi, 
istihlâki azaltmadığından ve lıalk 
da ne bahasına olursa olsun, onu 
içmekte' devam ettiğinden, devlet, 
evvelce vazedilmiş olan resme 
bir yenisini daha ilâve etmekte 
bir mahzur görmedi, İstanbul ve 
civarile. memleketin diğer sahala­
rındaki gümrüklere gelen kahve­
den. öteki mallar gibi gümrük
Ta lâ t Mümtaz Yaman
Diyarbakır Maarif Müdürü
resmi alındıktan başka ayrıca ok­
ka başına ( Bid'at-ı Kahve ) adile 
beşer para daha resnı alınmağa 
başlandı; satışı da inhisar altına 
alındı ve her yerde talımishaneler 
açıldı; kahve de münhasıran bura­
larda döğüliip satılmağa ve bunun 
üzerinden de ayrıca düğme ücreti 
alınmağa başlandı; döğiilnıüş olan 
kahvenin de devletçe tayin olunan 
fıatı üzerinden satılması, gayrimüs­
lim tüccarların kendi memleket­
lerine sevkettiklerindeıı başka, 
memleketin bazı şehirlerine çıkar­
dıkları kahveden de resim alınma­
sı esası kabul olundu (54).
Talımishaneler için emin ve 
kâtip de tayin edildi. Böylelikle 
kahve ve onun satıldığı tahmisha' 
neler, devletin oldukça ehemmi­
yetli bir varidat ınenbaı halini 
aldı. ;
(54) Aynı eser, aynı sahife.
Doha sonra bu varidat mukataa 
suretile de satılmağa başlanılmış ve bu 
hal Tanzimattan sonra da devam etmiştir 
[  Bakınız: Abdurahman Vefik, Tekâlif 
Kava idi, C. /, S. 202 13],
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Kahvenin Avrupa’da te- 
ammiimü ve bunun Tür biye­
deki tesiri
XVII. Asrın başlarında, kahve, 
Avrııpada da tanınmağa ve bir 
çok şehirlerde kahvehaneler açıl­
mağa başlamıştı. Bu sebeble Orta 
şarktaki İslâm memleketlerinde 
çok aranılan bu biricik Yeuıan 
mahsulü, Avrupa pazarları için de 
kıymetli bir meta haline girmişti. 
Miristiyan tüccarlar, Mısıra kadar 
gelerek kahve alıyorlar ve gemi­
lerle Avrupa pazarlarına sevkedi' 
yorlardı. Bu hal memlekette kahve 
azlığını intaç ettiğinden, hükümet 
Mısırda avrupalı tacirlere kahve 
satışını men ve iskelelerdeki kah­
veye vazıyed etmek hızıımumı 
duydu.
Mısırın kahve piyasasını kendi­
lerine kapanmış gören Avrupalı 
tacirler, bu defa da doğrudan doğ­
ruya Yemen’e-gitmeğe, fazla hat­
larla ve gemiler dolusu kahve sa­
tıp almağa başladılar.
Bu defa, da kahvenin memleket­
teki idlıalat limanı olan Mısı’a, az 
ma) gelmeğe başladı ve hatlar da 
gün geçtikçe arttı; banını farkına 
varan hükümet, yeni bir tedbire 
başvurdu : 1131/171 -i senesinde,
Mekke şerifliğini ihraz oku  Şerif 
Yahyaya. mutad lıd ali götürmeğe 
memur olan kapıcıha.şı İbrahim ağa 
bıı vazifenin ıfasindaıı sonra, kah­
ve işi için sefaretle Yemen imamı­
nın yanma gönderildi. Padişah 
Yemen imamına yazdığı mektupta, 
kahvenin hiç bir suretle Avrupalı 
tacirlere salılmamasım istiyordu. 
Ayrıca bu cihete dikkat etmeleri, 
Mısır ve Cidde valilerine ve Mek­
ke şerifine de em rolündü (55).
Tahmishasıeye assam ve­
rilmesi
Devletin resmî kayıtlarında 
(İrad ı cedid) adile de anılan talı- 
mishanelerin, XVII. asrın sonları­
na doğru bir nizama bağlanması­
na lüzum ve zaruret hasıl olmuştu. 
Bu tarihlere gelinceye kadar. İs­
tanbul tahmishanesinde kahvenin 
döğülmesine nezaret etmek üzere, 
kahveciler ve attarlar tarafından 
seçilmiş dört kişi bulunurdu. Tali 
mis hademesinden mart ayında 
beşyüz, döğücii naklinde de harç 
narinle on bir kuruş almıyordu. 
Kavurucular, aylık lıarç veriyor­
lardı. Bir kavurucu öldüğü zaman, 
yerine geçenden yine rnaktuan bir
(55) Reşit tarihi, C 2, S. 144
Bu teşebbüsten ne derece müsbet bir 
netice alınmış olunduğu hakkında kro­
niklerimizde her hangi bir kayda tesa­
düf etmek imkânı hasıl olmamışsada 
bir ticaret emtiasnın şu veya bu tüccara 
satılıp satıl mtı/acağına dair verilecek 
bir emrin tatbik kabiliyetinin her halde 
pek az olacağında şüphe yoktur.
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harç alınmak adeti vardı. Sılaya 
gitmiş olan kavrucnlardan talımis- 
lıaneye tekrar gelenlerden yine 
maktuan bir harç alındığı gibi 
bekçi ile çıraklar için de yine ay­
rıca bir harç almıyordu. Dökücü­
ler için hususî bir han vardı. Ka­
vundan kahveler dışarı çıkarılmı­
yor ve emanet suretile tahmisini- 
nede bırakılıyordu.
Kavrulan kahveler. döğii- 
cüler tarafından döğüldiikten son­
ra, zenbiller ile şehrin içindeki 
atlarlara götürülüyordu. Kahve, 
çabuk yan mı yan meşe odununda 
kavrulur, furunlar, tavalar ve di- 
ğer aletlerin zamanında tamiri icab 
ederdi. Devlet, döğülen kahvenin 
her okkasından dört akçe vergi 
aldığı gibi, kavurucular iiç akçe ka­
vurma, döğüeüler de altı akçe 
döğme ücreti alırlardı.
XVIII. asır sonlarında, bilhassa 
Selim III. zamanında talîmislıaııe- 
nin nizamı bozulmuş, satılmakta 
olan kuru kahveye, yabancı cisim­
lerin katıldığı vh buna, da eminle­
rin süi istimallerinin sebep oldu 
ğu görülmüş, bu işe bir nizam 
verilmesi kararlaşarak İr'ad-ı ce- 
did defterdarı Reşid Mustafa efendi 
bu işe memur edilmişti.
Reşid Mustafa efendiye, bu iş­
im- hakkında, irad emininden veri­
len malûmata göre: 1208/1798
senesinde tahmishane 56 kiseye 
ilzam olmuş ise de varidatın bu 
miktar paraya tehammülü olma­
dığı görüldüğünden, ilzamdan vaz 
geçilmiş ve 1209/1794 senesinde 
varidat kendisine emanet suretile 
ihale olunmuştu. Kahvenin az gel­
mesi yüzünden, atlar ve döğüeüler 
kahveye bazı yabancı maddeleri 
karıştırarak masraflarını çıkarma­
ğa başlamışlardı. Sonraları idlıal 
olunan kahve miktarı fazlalaşmağa 
başlayınca, kazançları da artmış, 
fakat daha fazla kazanmak hırsı­
na kapılarak kahveye yabancı 
maddeler karıştırmağa devam et­
tiklerinden bu senenin kahve ha­
sılatı 17900 kuruşa baliğ olmuştu: 
tahmis h an e masrafı çıktıktan son­
ra kalan 4928 kuruş, mukataaya 
kâfi gelmediğinden, döğiicü ve 
kavuruculardan şehriye ve cerayim 
namile o serte 10265 kuruş para 
alınarak irad-ı cedid defterine 
kaydolunmuş ve böylelikle masraf­
tan sonra kalan 5769 kuruşluk 
kâr, darphaneye teslim olunmuştu.
İrad-ı cedid eminin verdiği bu 
malûmat üzerine, gümrük emini 
ve alâkadar diğer zevatla yapılan 
müzakereler neticesinde, eminleri­
nin müsaadesi olmadıkça, tahmis- 
hanede, kahveye bir şey karıştırıl- 
mıyacağı cihetle, bütün bu işlerde 
eminin suiistimali gözönümie bu­
lundurulmuş ve tahınishane ema­
netinin kimseye iltizam edilme­
mesi ve aylık ücretle bir memur
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tayini daha uygun görülmüştür. 
Ayrıca kahveye nezaret eden dört 
kişinin, eski,si gibi kahveciler ve 
atlarların intihabile iş başına ge­
tirilmesi ve bunlara tahmishane 
eminlerinin müdahalede bulunma­
maları, tahmishanede çalışanlar­
dan mart ayında alınan beş yüz 
ve döğücü naklinde harç namile 
alınan on bir kuruş ve yine tah- 
mişhanedekilerden cerayim ve 
şehriye namile alınan verginin 
alınmaması; eskisi gibi kavurucu­
lardan ayda otuz ve birisi ölünce 
yerine geçenden 250 — 300 kuşuş 
harç alınması; bunlardan birisi 
sıladan gelip de tahmishaııeye 
girdiği zaman elli kuruş tahn.isiye 
ve beş kuruş bekçi ile çıraklara 
harç ve bir döğücü sılada ü gelip 
de tahmishaneye girince on bir 
kuruş talunisiye ve iki kuruş bek­
çi ve çıraklara harç alınması ve 
bunlardan gayri tahmishanede 
çalışanlardan bir şey alınmaması;
Döğücüler hanında hububat 
. kavrulmasına mahsus elek ve di­
bek aibi aletlerin tamamen men-O
edilmesi ;
Gündüzleri kavrulan kahvele­
rin hanlara götürülmemesi ve 
eskiden olduğu gibi tahmishanede 
emanet suretile saklanılarak sa_ 
baldeyin erkenden döğüliip tekrar 
sahiplerine teslim olunması ve 
döğiicülerin şehrin içindeki atlar­
lara tevzi için zenhiller ile kol
kola kahve götürmeyip hamallar 
tarafından götürülüp dağıtılması 
ve kahve kavrulması için gürgen 
değil eskisi gibi meşe odunu ya­
kılması, fırın, tava vesair şeylerin 
tamirlerine eminlerin itina göster­
meleri ;
Masrafın çok, iradın az (dimi­
si hasebile, bir okka kahveden 
alma gelen dört akça mirinin iki. 
akçe daha zam ile altı akçeye 
ib lağı;
Kavurucuların okka başına 
aldıkları üç akçe kâfi geleceği 
cihetle, bu miktara bir şey ilâve 
olunmaması ve döğücüleıiıı bir 
okkadan aldıkları altı akçe az 
olduğundan dört akçe ilûvesile on 
akçeye ib lâğı;
Talımishanedeki usulsüzlük bu 
suretle ortadan kalkmakla bera­
ber, kenar yerlerde olan adarla­
rın döğülmüş kahveyi alarak içi­
ne yabancı maddeler karıştırma­
larına mani olmak maksadile, 
tahmishane eminlerinin aylık bir 
kolcu tayin etmeleri ; nizam hila­
fına hareket edenlerin yakalana­
rak Babialiye bildirilmesi ve şid­
detli cezalarla cezalandırılması ; 
tahmishanede çalışanlardan bu 
nizam hilafımı' hareket edenlerin­
de ayni şekilde tecziyeleri ve ge­
rek bunların ve gerek satıcıların 
hilelerine vakit olup da. bildirme­
yen Mısır çarşısındaki tüccar ve 
attarların da keza şiddetle ceza-
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iHndm İmaları kararlaşmış ve hu 
hususa riayet edileceği Mısır çar­
şısındaki tüccar ve kethüdaları 
tarafından teahhüt edilmiş ve sui­
istimal kapısı açmış olan şehriye 
cerayiminiıı de ka fi olarak kadı* 
rılması muvafık görülerek bu hu­
susta ısdar edilen nizam fermam, 
kerkes tarafman düsturülamel 
tutulması için başmuhasebeye 
kayıt ve tahmislıane emini ve 
atlarlar kethüdası ellerine ferman­
lar verilmişti (5(>) .
Vekayinamelerin tetkikinden 
an 1 ası İd ı ğıııa gö re, tahmislıane ye 
verilmiş olan bu nizam, kati su-
rette tesis olunmamış, gerek resmî
memurlar ve gerek alâkadar es­
naf kahveye yabancı maddeler 
karıştırmaktan bir türlü vaz geç­
memişti (57)- Halk da uzun yıllar-
(56) Vasıf, Mahaşin al asar ve ha- 
kayık al ahbar, C. 2. Üniversite kütüp­
hanesi, türkçe yazmalar 53/7155, Varak 
145 ve devamı.
7  J'
 ^ >'/J< (57) Salıhaflar şeyhi zede E s ad efen-
dinin verdiği malûmata göre (Üssü Za
/
i/»
fer, S. 139), kahveyi kavurup döğen oca­
ğa mensub kimselerin, safî kahveye nu- 
vesair buna benzer şeyleri ka­
tarına dikkat etmek üzere, ocak
f 1} 'r , huJ> kül
J ü / ., r/V*/ rıştırmah .... ------
A, K L f  tarafından çıraklığı yaklaşmış sakallı 
/v-, astalarır dört neferi hergrı  tahmishane- 
j ^  p j '  9e giderpk '?e nezaret ederler ve hergün 
. ;/ y  döğülen iki bin okka halis kahveye iiç.te
biri ve belki de daha fazla mikdarı ya­
bancı maddeler karıştırarak hasıl olan 
fazlalığı döğenlerle birlikte, paylaşırlar­
dı. Attar esnafı bu halin önüne geçmeğe 
muvaffak olamamış ve kahvesi dövülür­
ken bizzat nezaret etmek mecbutiyetinde 
kalmışlardı; ustalar, kahvesinin döğül-
y / Ü "  S  
/ ^
daııberi saf olarak içmeğe alışdığı 
kahveye, m ılı ut, kül gibi yabancı 
maddelerin karıştırılmağa devam 
olunduğunu gördükten sonra, talı- 
m'ishanelerde döğiilmüş olan kah­
veye rağbet etmemeğe ve çekir­
dek kahve satın alarak, kendileri 
el değirmenlerinde ve dibeklerde 
çekip döğerek içmeğe başlamışlar­
dı. Bu hal talımishanenin iradına 
oldukça ehemmiyetli bir zarar iras 
etmeğe başlamış olduğundan 1244 
yılında, halka, tahmislıane kalıve-
mesine nezaret eden Sadık efendi adın­
daki bir attarı, bir bahane ile döğerek 
tahmishaneden dışarı atmışlardı. Sadık 
efendi bu halden ağalarına şikâyet etmiş, 
ağa da kendisini yakalayarak (Van ağa­
lığ ı) payesile sırtına durnacılık kaftanı­
nı giydirmiş ve zavallı Sadık efendi de 
«ben eski kadılardanım» diyerek itizar 
ve affini rica edince «hemen şimdi me­
muriyet mahalline gitmelisin» diyerek 
kendisini azarlamıştı. Derdini dinletecek 
kimse bulamıyan Sadık efendi çar ve 
naçar yine ustalara yirm i kese kadar 
bir rüşvet vermiş ve böylelikle Van’a 
gitmekten kurtulmanın çaresini bulmağa 
muvaffak olmuştu.
Vekayinamelerde kahveyi karıştıran­
lara ceza verilmiş olduğu da görülmek­
tedir : Mısır çarşısı esnafından Hacı A li 
adındaki attarm döğülmüş Yeman kah­
vesine adi kahve karıştırdığı ve bu su­
retle halkı ızrar ettiği mukataat nazarı 
tarafından haber verildiğinden kendisi 
Çanakkaleye nefyedilmişdi. f  Bakınız : 
Lutfi Tarihi, C. 2, S. 151J
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sinden gayri kahve kullanmaması 
tenbilı ve ilân edilmişti (58).
Yeniçeriler ve kahveîıasıeler
Yeniçeriliğin ortadan kaldırıl­
masına tekaddüm eden zamanlar­
da kahvehaneler, yeniden bir fe- 
sad ınenbaı halini almağa başla­
mış, ordu ile alâkasını kesmiş, 
hayatını kışla dışında geçirmeğe 
başlamış ola.ıı yeniçeriler için bu­
raları, adeta bir ocak halini almış 
ve ocağa mensup olan bir çok 
kişiler, kahvehane işletmeğe baş­
lamışlardı.
Bu zamanlarda yeniçerilerin 
bektaşileriıı. kendilerine mahsus 
kahveleri vardı. Bu kahveler, na 
kışlı ve fıskiyeli idiler. Kahveha­
ne sahibi hangi ortadan bulunur­
sa, o ortaya mensup olanlar, bu 
kahvede otururlar ve nişanları da 
kahvenin kapısında asılı bulunur­
du (59).
Yeniçerilerin dişlileri, yapıl­
makta olan binalara, hatta mirî 
ebniyeye, hemen bir değnek ko­
yarak ve binaniıı asıl semtine* de 
uğramadan «ırgaıl başıyım» diye 
kalfalardan, koyduğu değnek için 
gündelik ve döğdürdüğü meselâ 
yüz kile horasan için bin kese 
hesabile ücret alırlar, ölümle de 
tehdit ederek, kalfalara bir lıaylı < 
para lıa re attırarak meccaneıı kah­
veler yaptırırlardı (60).
(58) Lufi Tari /i, C. 2. S  141
(59) Üssü Zafer, S. 163
(60) Ani eser, S. 140
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Selim 111. zamanlarında, kal­
yoncu çavuşlarından bilisinin şaka- 
veti haddi tecavüz ettiğinden, ya­
kalanmasına bir memur tayin 
olunmuş ve takip edildiğini gören 
bu adam, Galat ada Balık pazarın­
da. bulunan kahvesinin odasına 
kapanarak bir hafta müddetle 
başlı başına muharebeye devam 
etmiş, nihayet üzerine sevkedilen 
bir hayli asker, kendisile başa 
çıkamamış ve kahvehane yıkılma­
dıktan sonra, kendisini yakalamak 
mümkün olmamıştı (6!).
Vakai lıayriyedeıı sonra ve 
bektaşileriıı nefyi sırasında kendi­
lerine aid olan kahvehaneler yı­
kıldığı gibi, yeniçerilere aid olup 
İstanbul ve Boğaziçiııde bulunan 
kahvehanelerin ocakları yıkılarak 
kajıattırılmış ve buraların sahiple­
rinin çoğu fukara kimseler olduk­
larından başka ahalisinin tıraş ol­
ması için de buralar berber diikkâ 
uma çevrilmiş ve evkaftan berber 
gediği namile yeniden sened alı­
narak bazılarının açılmasına ruhsat 
verilmişti (62).
(Devam edecek)
(61) Lutfi Tarihi, C /, S. 251
(62) Ayni eser, 271
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